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FONS PERSONAL DE JOSEP VINYALS I 
IGLESIAS 
 
FP (Vinyals). 1 
 
A- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. DOCUMENTS 
DIVERSOS 
1- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. Dossier sobre 
autogestió. Quaderns de formació (197-]) nº 1. 
2- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. Curs d' introducció al 
marxisme. [S.l.], [197-], 8 p. 
3- [Enquesta adreçada als militants]. [S.l.], [197-], 2 p. 
4- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. Per la unitat dels 
socialistes de Catalunya. [S.l.], 1975, 2 p. 
5- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. Pel socialisme :              
l' alternativa actual de la Convergència Catalana. [S.l.], [1976], 8 p. 
6- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA.  Assemblea de Delegats 
(2a. : 1975 juliol : Barcelona), 2 p. 
7- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. FRONT DE BARRIS. 
Projecte de línia sectorial. [S.l.], 1976, 6 p. 
8- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. Socialisme i comunisme 
avui. [S.l.], [197-], 5 p. 
9- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. Proposta de planificació 
cap al Congrés. [S.l.], [1976], 2 p. 
10- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA.  Cap al Congrés 
Constituent del PSC : a tots els militants de CSC. [S.l.], [1976], 6 p. 
11- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. Notas para una 
discusión sobre cuestiones de organización. `S.l.], 1976, 21 p. 
 
B- CONVERGENCIA SOCIALISTA CATALANA. PUBLICACIONS 
PERIODIQUES 
I- Correspondència Socialista : òrgan de discussió interna de la 
Convergència Socialista. 
- març 1975, nº 1 
- març 1976, nº 4 
 
C- MOVIMENT DE JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA. 
DOCUMENTS DIVERSOS 
1- MOVIMENT DE JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA. Congrés 
constituent (1977). Ponències. 
2- MOVIMENT DE JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA. [Calendari 
1977]. 
3- MOVIMENT DE JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA. Curs de 
formació de monitors polítics. [S.l.], [1977], 2 p. 
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D- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. DOCUMENTS 
DIVERSOS 
1- MOVIMENT DE JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA. Congrés 
constituent (1977). Ponències. 
2- MOVIMENT DE JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA. [Calendari 
1977]. 
3- MOVIMENT DE JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA. Curs de 
formació de monitors polítics. [S.l.], [1977], 2 p. 
 
E- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congres). 
DOCUMENTS DIVERSOS 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Congrés 
constituent (1976 novembre : Barcelona). 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).  Congrés (2on. : 
1977 novembre : Barcelona). 
3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).  Els socialistes i 
els ajuntament de Catalunya : crida del PSC(C), aprovat pel Consell 
General 16 d'octubre 1977. Barcelona,  1977, 6 p. 
4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Reglament de 
Barcelona i l' Hospitalet. Barcelona, febrer 1978, 4 p. 
5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Línia política de 
Barcelona i l'Hospitalet. Barcelona, febrer 1978, 10 p. 
6- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).  Comunicat. 
Barcelona, 27 abril 1977. 
7- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECRETARIAT 
GENERAL. AMBIT DE LLUITA URBANA I COMARCAL.  [El document 
que publiquem ...]. [S.l.], [1977], 4 p. 
8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).  Manifest 
socialista. Catalunya, 22 juny 1976, 1 p. 
9- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).  La Universitat i la 
lluita pel socialisme. [S.l.], [1976], 18 p. 
10- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). SECRETARIAT 
SECCIÓ III. Comunicació interna i relació amb cercles. Barcelona, 
1978, 3 p. 
11- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIO III. 
Notes sobre l'organització universitària. Barcelona, [1978], 1 p. 
12- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). COMITÈ 
NACIONAL D'ENSENYANTS.  [Comunicat al sector d' Ensenyants]. 
Barcelona, 24 abril 1978, 1 p. 
13- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIO III.  
Reglament. [S.l.], [1977], 3 p. 
14- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). FEDERACIÓ III. 
Notes sobre l'organització universitària. Barcelona, [1977], 1 p. 
15- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés).  [Documents 
interns diversos (convocatòries d' assemblees, censos sectors, etc.]. 
[1976-1978]. 
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16- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). El PSC davant la 
nova llei de relacions laborals. [S.l.], [1977], 1 p. 
17- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). CERCLE MOSSEN 
CINTO. Al Consell General i al Secretariat del PSC. Barcelona, 1977,  
2 p. 
 
F- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). 
PUBLICACIONS PERIODIQUES 1 
I- Company : butlletí intern del PSC(C) 
II- Company : circular informativa interna (2ª etapa) 
- setembre 1977, nº 1 
- setembre 1977, nº 2 
- octubre 1977, nº 3 
- 22 octubre 1977, nº 4 
- octubre 1977, nº extraordinari 
- 7 novembre 1977, nº 5 
- 10 gener 1978, nº 7 
- 24 gener 1978, nº 8 
- 5 febrer 1978, nº 9 
III- Company : informació interna (2ª etapa) 
- febrer 1978, nº 10 
- 24 febrer 1978, nº 11 
- 30 març 1978, nº 12 
- 10 abril, nº 13 
IV- Lucha urbana : documento de discusión. [Vegeu "Revistes     
CEHI": L-11] 
- [s.d.], nº 1 
- [s.d.], nº 2 
 
G- PARTIT POPULAR CATALA. DOCUMENTS 
1- PARTIT POPULAR CATALA.  [Els homes i les dones del Partit 
Popular de Catalunya ...]. [Barcelona], 24 agost 1976, 2 p. 
2- PARTIT POPULAR CATALA.  Estatut de règim intern del Partit 
Popular de Catalunya. [S.l.], 1976, 4 p. 
 
 
FP (Vinyals). 2 
 
A- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 
DOCUMENTS DIVERSOS 
1- PLATAFORMA D' OPINIO NOU CICLE.  [Documents diversos]. 1996. 
2- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 
[Documents diversos sobre les eleccions municipals del 1979]. 
                                                          
1 Algunes publicacions periòdiques han passat a “Revistes CEHI” 
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3- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE).  Als 
mestres socialistes : a tots els socialistes que treballen en el món de 
l' educació. Barcelona, novembre 1981, 3 p. 
 
B- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 
PUBLICACIONS PERIODIQUES 
I- Informació socialista : butlletí interior 
- març 1979, nº 1 
 
C- FULLS VOLANTS DIVERSOS 
I- Fulls volants diversos sobre eleccions generals 1977 
II- Fulls volants diversos sobre eleccions municipals 1979 
III- Fulls volants diversos 
 
D- FULLS VOLANTS DIVERSOS 
I- Associació Professional d'Ensenyants de la Llengua Catalana 
II- Universitat 
III- Mestres 
 
E- PAPERS PERSONALS 
Mapes 
 
F- DOCUMENTS DIVERSOS 
 
 
